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海を渡る鳥は、波間を漂う流木に憩うという。離婚一それは旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちはいま手をとり合い、女であるがゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし、支えあう女たちの流木である。 Vol．　203
松田聖子と小泉総理の違い
■週刊誌とテレビ情報だから真偽のほどは確かではあ
りません。しかし、元夫人の話では、小泉総理が離婚
した時、彼女は妊娠中で、産まれた3男とはその後1
度も父である総理は会っていないし、彼女の方は総理
が引き取った2人の息子に1度も会わせてもらえなか
ったらしい。そして昨年、総理のご母堂が逝去された
時、彼女は（3男を連れて？）通夜に行ったところ、
その席に参列させてもらえなかったと言う。かたや
（我らが？）松田聖子ちゃん。最初に別れた夫（神田
正輝）の母の通夜・葬式に娘共々参列している。当然、
生前に見舞いにも行っているに違いありません。
■「どうせ芸能人だから『売る』ためのパフォーマン
スだ」と言う人もいるかもしれないが、私はそうは思
いません。別れた後にしょっちゅう行き来をしていな
ければ、「死」という特別の時だからといって、人間は
「特別」のことなどできないのは、多くの私が接した事
例でもわかるし、小泉総理の例も証明しています。
■人々は差別的ニュアンスを含めつつ「芸能人」と言い
がちだが（政治家もひっくるめてそういうニュアンス
で呼ばれているのは同じです）、私は「聖子ちゃんスタ
イル」に拍手を贈りたい。離婚した後も父と子の関係
は変わらない。それなのに、親同士の憎悪の影響を受
けて、行き来もできなければ、養育費も送ってもらえ
ない子どもたちは傷つき、成長権も損なわれること、
逆に行き来をしている子は養育費の仕送りがほとんど
受けられ、離婚の影響が小さいこと等は私たちハン
ド・イン・ハンドの会の調査で明白です。
■養育費があれば、収入の少ない母親の精神的負担も
小さくなります。子どもを育てることに必死で、やっ
と成人したら、自分の老後の蓄えは一銭もなく、この
不況下でリストラにあい、パートの仕事も見つからず、
家賃も払えなくなっている人も多い。「離婚で迷惑を
かけたから、子どもに面倒をみてもらうつもりはなか
ったのに」と悔しさを漏らす人もいる。児童扶養手当
削減は子育て中の母子家庭を直撃しますが、今、50代、
60代の元母子家庭の母の生活も苦しいのです。
■安心して住める賃貸住宅と仕事の確保、そして母子
に取り立てさせるのではない国の養育早取り立て制度
の確立が早急に必要です。それにもまして、離婚後も
父と子が行き来のできる、そして養育費を払うのが当
たり前の社会すべきではないでしょうか。
■小泉さん。離婚経験のあるあなたが総理になられた
時、離婚への差別が小さくなるかもしれないと思い、
あなたなら離婚した家庭の子どもたちの成長権と気持
に敏感に違いないと期待したのですが、間違いだった
ようです。離婚が増え、給付対象が増えたからといっ
て手当の減額をすれば済む問題ではありません。
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養育費の法制化と女性の就労の確保奄
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　　　　緊急1「児童扶養手当削減反対隻会」開催
児童扶養手当削減を断固阻止しよう！！
　　　一2002年1月23日目水）院内集会報告一
　児童扶養手当削減案が、2月中旬には改革大綱とし
て出され、3月上旬には法案が国会に提出されようと
しています。この削減案は①年収130万から年収が1
万円上がる毎に手当を年2，000円程度減額する。②支
給期間を5年間にすることを目的としています。一般
世帯の4割に過ぎない年収しかなく、長引く不況で失
業も増え、さらに困窮している母子家庭にとって、児
童扶養手当は命綱です。
　そこで、この削減を阻止すべく、当事者団体を初め
有識者の方々と1月23日置水）17：00～衆議院第2議員会
館1F第4会議室で、シングルマザーの当事者団体
「ハンド・イン・ハンドの会（代表円より子）」「しん
ぐるまざあず・ふお一らむ」「母子家庭共和国」主催で、
「緊急！『児童扶養手当削減反対集会』」を開催致しま
した。
した。
??ー?????????
　　樋ロ恵子さんも支援
「順序が逆。まず就労の場を」
　野党国会議員15名を初め、100名を越える参加があ
り、まず主催者である当事者団体のうち母子家庭共和
国代表の新川てるえさんが開会の挨拶を行いました。
　次に樋口恵子氏（東京家政大学教授）が賛同人を代表
して、「党派の別なくこれはおかしいよと言っている
人が多いです。与党の側に属している方すらおかしい
よと言っている。一中略一一中途から働かざるを得な
くなった人の、特に女性の賃金が低いという、まさに
日本の雇用市場の構造的な問題のしわ寄せを受けて、
シングルマザーがやっと暮らしているものをまず切る
というのは、順序がちがうでしょと申し上げたいと思
います。一中略一養育費の問題を見た限りは、日
本の父親は、世界一の育児（意気地）なしです。ちゃ
んと法制化するようにしていかなければという問題が
ある。世論を盛り上げるしかないですね。今日がその
出発点になってくれたらと駆けつけました。皆さん元
気で参りましょう。」と熱いエールを贈って下さいま
実効性ある教育費
　取り立てを
　第1部は円より子がコーディネーターを務め、「母子
家庭と離婚後の経済について」をテーマにパネルディス
カッションを行いました。榊原富士子氏（弁護士）、森
田明美氏（東洋大学教授）、吉岡睦子氏（弁護士）に、それ
ぞれ、「養育費の取り立て制度と児童扶養手当の改正に
ついて」「母子家庭の実情と社会福祉援助について」
「女性のライフスタイル決定の自由と子どもの成長の保
障としての児童扶養手当について」の視点で、今回の
児童扶養手当削減について問題提起を頂きました。
　榊原氏は、「養育費を受けている母子家庭は平成10
年の厚生労働省の調査でも20．8％にしか過ぎず、調停
で取り決めても1年後には48％しか受けていない。9
割を占める協議離婚ではいかに養育費が支払われてい
ないか。養育費確保の施策を盛り込むとあるが、取り
立てを母子に負わせていて実効性がないし、養育費の
額を収入に合算するという所得制限をより厳しくする
ものである。」という点を指摘。
　森田氏は、「ひとり親家庭の貧困化が非常に進行してい
る状況の中で、なぜこの児童扶養手当を先に切るのか。
就業割合が減少し、特に母子家庭では臨時のパートの
割合が急増。働こうとしても働く場がない。また働き
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方にマッチした保育制度等、まず働ける状況を整備し
なければならない。順序性の問題である。」と提起。
　吉岡氏は、「国の施策として男女共同参画の理念が謳
われ、多様化の過渡期にある現在、児童扶養手当は、
まだまだ性別役割分業に基づいた社会システムの中
で、女性が離婚を選択する際の命綱である。この手当
の削減は、ライフスタイルの決定権に影響を及ぼし、
国の施策の目指す方向と相反している。また少子化対
策を考えるのであれば、子どもの成長発達権の保障と
いう面からも重大な改悪である。」と締めくくりまし
た。
有資格でも、必死に働いても、
　　　食べていけない
　続いて当事者3団体から生活実情と削減撤廃の訴え
を行いました。「しんぐるまざあず・ふお一らむ」の
メンバーのNさんは、DVで2年前に離婚。保母の資
格があっても自立が難しいため、5年間DVに耐えた
こと、現在もパートで月10万しか収入がなく、児童扶
養手当がなければ生活できないと涙ながらに訴える側
で、5歳と2歳のお子さん2人がお母さんを心配そう
に見守っていました。会場中からもらい泣きの声が響
いていました。
　「ハンド・イン・ハンドの会」からは、Hさんが元夫
から養育費の減額請求をされ、養育費が途絶えた経験
談を話した後、署名を送ってくれた会員からのメッセ
ージを紹介。「手当を受給しても男性一人の給料には
及ばず生活は苦しい。養育費を支払わなければならな
い人に対しても対処してほしい。私達に死ねといって
いるのと同じ」「月4万でも安定して入ってくる収入は
ありがたい。子どもが熱を出すとパート代は入ってこ
ない。一人で子どもを育てながら働くには制約がある。
夢鍵
　藩　綱、
　・礪糊纒
　謹　 ??
　、繋??
皆必死で働いていても収入が低いのは社会構造の問
題」「子どもに高校にも行くなと言われているようだ」。
　「母子家庭共和国」の新川さんは、シングルマザーは
やはり弱者で、偏見からこういう場に出るのが怖かった
り、生活するのに精一杯で来られない、声を挙げにく
い問題がある。また自身、政治は一個人が声を挙げて
も変わらないと思っていた。しかし今回体験して、や
れば変わるんじゃないかということをメンバーに見せ
たいという気持ちになってきたと、支援を訴えました。
　　集会の収支報告
収入　参加費　23，400円
　　　カンパ　　7，600円
計　　31，000円
???????????
※全額を今後のシンポ
　ジウムや活動費に充
　てさせさ頂きます。
野党国会議員も
　　応援
????????????
　そして参加した15名の国会議員から発言を頂き、集
めた請願署名を3団体が国会議員に手渡しし、最後に
決議文を採択。盛会のうちに閉会致しました。閉会後、
参加した新聞記者15名を前に、記者会見を行いました。
　今後、3月にはまた院内集会を開き、3月17日（日）
には表参道で街頭行動を行う等、世論を喚起したり、
円より子が座長を務める民主党の「ひとり親家庭等自
立支援ワーキング・チーム」で対案を検討する等、児
童扶養手当削減撤廃に向けて力を尽くしていきます。
　ハンドの皆で、児童扶養手当削減を断固阻止しまし
ょう！　院内集会等については事務局までお問い合わ
せ下さい。一人でも多くの参加をお待ちしています。
また身近な地域でも、地方議員や行政に声を挙げて下
さい。活動のカンパもお待ちしています。
　　　　　★請願署名にご協力下さい1
　厚生労働省の児童扶養手当抑制案を撤回するた
め、ひとり親家庭の当事者団体「ハンド・イン・ハ
ンドの会」と「しんぐるまざあず・ふお一らむ」、「母
子家庭共和国」共同で、衆参議院議長に提出します。
　前号に同封したものを使用するか、事務局まで請
願の署名用紙を請求して下さい。署名用紙は表裏で
衆参議長用になっているので、両面を片面ずつコピ
ーし、同じ人から2枚に署名を頂いて下さい。ぜひ
友人、知人に呼びかけて、請願署名を表記事務所ま
で郵送して下さい。
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　昨年7月に、ハンド199号でお願いした「養育費と
面接交渉についてのアンケート」ですが、前号では全
ケースの集計結果をご報告致しました。今回は、母親
が全町を引き取ったケース194件のうちで、現在も面
接交渉有り85件、面接交渉無しのケース87件について、
自由記入欄の中から、多分皆さんが一番関心を持ち、
悩んでいる点、「離婚をどう子どもに伝えたか」「伝え
た時の子どもの反応」「子どもは別れた父親をどう思っ
ているか」「離婚の子どもへの影響」について、ご報告
致したいと思います。
養育費と面接交渉についてのアンケート結果報告3
面接交渉有りの方が離婚を子どもに伝えている
　「離婚を子どもに伝えたか」をみると、面接交渉有
りでは77件（90。6％）が伝えていますが、面接交渉無し
では67件（77．0％）と、やはり面接交渉が有るケースの
方が、離婚について子どもに話している人が多い。
　伝えたケースの内、伝えた時の子（第1子）の年齢
をみると、面接交渉有りでは「5～9歳」が29．9％、「0
～4歳」が28．6％で、離婚時の第1子の年齢「0～4
歳」が28．6％、「5～9歳」が31．2％と差がありませんが、
面接交渉無しでは「5～9歳」が35，8％、「0～4歳」が
23．9％と、離婚時の年齢の「0～4歳」47．8％、「5～
9歳」31．3％と比べて低くなっています。面接交渉無
しの方が、離婚時に伝えていないことがわかります。
子どもが幼くても年齢に応じてわかるように話す
　面接交渉有りのケースでは、1歳の子どもにも「パ
パは別のおうちへ行くよ」と離婚を伝えています。こ
のケースは別れた父親が歩いて1分のマンションに住
んでいて、父親は夜子どもを寝かせてから自宅に帰り、
朝子どもと母親の家に来て食事をとって仕事に行くそ
うです。これは特殊なケースだと思います。
　子どもが幼児の頃は、「パパとママはケンカばかり
して、もう一緒に暮らせないの。でもいつでもパパに
会っていいのよ」と話している人が多く、子どもの反
応も「ふ一ん」と、あまりわかっていないなかったり、
自然に受け入れたりしている子どもが多い。
　小学校低学年になると、泣いたり精神的に不安定に
なったり、学校で落ち着きがなくなったり、ショック
を受け、それをコントロールできない子どもが多いよ
うですが、高学年になるとそれまでの状況からわかっ
ていた子どもも多く、両親が離婚したことでかえって
すっきりしたり、精神的に辛い時に母親を励ましたり
と、子どもなりに納得しているようです。
　そして中学生以上の子どもには、相談している母親
「ママとパパはケンカばかりして、もう一緒に暮らせないの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロでもいつでもパパに会っていいからね。」　　（文責・向井通江）歳蚕．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク「ふ一ん」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勾
が多く、どちらと暮らしたいか、子どもの意見も聞い
ています。中には、ずっと帰ってこない父親を見て、
子どもの方から「早く離婚しろ」と言い出したり、
「お父さんに好きな人ができて、お母さんはもう一緒
に暮らせない」と話すと「お父さんを殴ってやりたい。
お母さんについて行く」と言う子どももいます。
「面接交渉無し」では、父親像を気にする子ども
　面接交渉無しのケースでは、「どうしてうちにはパパ
がいないの？」と保育園で父親が迎えに来る家庭もあっ
たり、行事等で友達のお父さんを見たりして、子どもが
聞いてきた時に答えている場合が多く、隠さずきちんと
話したり、年齢に応じてわかるように話したり、また、
突然聞かれて驚き、うまく言えなかった人もいます。
　幼児期に伝えた場合は、「ふ一んお父さんはいるの」
と安心するらしいのですが、小学生になってから知っ
た子どもは、離婚の意味を知ってショックを受けたり、
「なぜ自分にはお父さんがいないのかずっと心にひっ
かかっていた。お父さんのいる子がうらやましかった」
と初めて父親のことを口にして泣いたり、どこに住ん
でいるのか、また父親の具体像を知りたがったり。反
対に以後、父親のことは聞かなくなったり、無関心を
装ったりする子もいます。なかなか自分の中で整理が
できないのでしょう。
　中学生以上だと、離婚までの状況で理解している子
どもが多く、「隠さずそのままを聞いて良かった」と
言っている子どもが多いようです。
　例えば、3歳の時は、カブトムシの交尾を見ていた
時、「お父さんは別の家で別の子のお父さんをしてる
よ」と伝え、「ふ一ん、お父さんはいるの」という反
応。小学校入学前に、子どもから「何でお父さんいな
いの？」と聞かれ、「離婚したからよ。それでお母さ
んは大好きな○○ちゃんと2人で暮らしているのよ」
と答え「わかった。お母さんは僕のこと大好きなんや」
と子どもが自慢そうにしていたとか。そして、小6の
時、アルバム整理をしながら「お父さんに会いたかっ
たら、連絡してあげるよ」と言うと、子どもは「いら
ん」。高1の時、エイズ予防の話から、父親は優しす
ぎて、前につき合っていた女性とも別れられなかった
ことを伝えると、「そんなん、本当に優しいのと違う。
僕は一人の人と決めてから結婚するわ」。大学入学で
家を離れる前、テレビドラマを見た後、結婚直後に
200万円、その後も2回、50万円を父親に貸してあげ
たことを伝えると、「僕は収入を考えてお金を使うね。
怖いもんな一」と年齢に応じて伝えると自然に理解す
るようです。
　子どもに離婚を伝える時に、会えない父親だからこ
そ、離婚の理由も事実のみを話し、悪口を言わないよ
うに努力したり、子どもには責任のないこと、そして
生まれた時は父親も母親も喜び、幸せだったことを伝
え、できるだけ子どもへの影響が小さくなるよう配慮
する人も多く、とても重要なことだと思います。
会っていれば父親を等身大に見られるようになる
　面接交渉有りのケースでは、別れて暮らしているが
父親がいること、父親の存在を理解していて、愛情を
感じている子どもが多い。また父親から自分達が大切
な存在だと思われていること、愛されていることを感
じ、安心感を持っているようです。そしてたまにしか
会えないので寂しかったり、一緒に住みたいと思って
いたり。中にはママよりお金を持っていて、おねだり
できる人と思っていたり。
　会っているので、成長するに連れて父親の性格がわ
かってきて、再婚して別れ、再々飛して無責任と感じ
ていたり、父親の悪いところと良いところを冷静に見
られるようになる。父親との生き方の違いを感じるよ
うになったり。会わないケースのように理想の父親像
を膨らますことなく、等身大の実体を捉えることがで
きるようです。
「父親」を恋しがる子どもたち
　面接交渉無しのケースでは、幼い時は、父親という
存在がわからず、実感がないようですが、小学生にな
ると「なぜ父親がいないのか」気になり、「会いたい」
と思っている子どもが多いようです。一切連絡をくれ
ない父親を良く思っていないけれど、でも会いたい。
口では悪く言っていても、やっぱりいい人であってほ
しいと願う。けれども母親に遠慮して「会いたい」と
は言わない子どもたち。また「お父さん」が欲しいと、
実像のない父親を恋しがっています。
　暴力があったケースでは、父親を恨んでいたり、親
と思って我慢したと言ったり、複雑なようです。
離婚の子どもへの影響
　離婚の子どもへの影響については、f母親が仕事で
忙しくしていて、寂しい思いをしているとは思うが、
毎日いがみ合う両親を見ているよりは心が安定すると
思う」「母親の気持ちさえ明るく、前向きならば子ど
もたちには決して悪いことばかりではなく、かえって
強く優しい子になれた気がする」と肯定的に考えてい
る人も多く、その場合、子どもも「うち、離婚してい
るんだよ」と友達に自然に話していたり、関係性がう
まくいっている場合が多い。
　その一方では、「子どももまた、結婚生活を継続で
きない大人になるのではないか」「友達と父親の話が
しにくくなったと思う」「思春期が心配」「保育園や学
校、近所等周りがネガティブなイメージを抱いて接し
てくるのが問題」と影響を心配する人も多く、「離婚
より、育てる母親の環境、気持ち、余裕のなさ、精神
的なものなどの変化、母親の心が子どもに一番影響を
及ぼすと思うので、あまり必死になりすぎないよう、
心穏やかに過ごせるよう努力している」人もいます。
　特に面接交渉無しのケースでは、男の子について
「父親像の欠如」を思い悩む人が多く、「父（子どもの
祖父）が父親役割を果たしてくれている」「近くに祖
父母や叔父、叔母、いとこ達も住んでいるのであまり
影響はなかった」と親族から男性性を受けている人も
います。また、近くに親族がいなくても「母子だけで
孤立せず、友人をたくさん作り、いろんな愛を多く受
けられる環境を整えるようSOSをたくさん発したお
陰で、子どもの友人の父親たちがいつも子どもを支え
てくれた」ことで、子どもは自分に合った父親像、男
性モデルを見つけ出し、性別役割に囚われない生き方
を持つようになったケースもあります。
　子どもへの影響を思い悩み、できるだけ小さくする
ため、本を読んで勉強したり、カウンセリングをした
り、「現実をわかってもらうように日々子どもに話し
ている」といろいろ努力している女性たちの思いが、
アンケートからひしひしと伝わってきました。
（4） （5）
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　　　昨年6月に調停離婚しまし＠　　　　た。4歳と2歳の子どもの
　　　親権者は私です。財産分与
と面接交渉の調停を夫が申し立て、
継続中です。私は彼が嫌いです。彼
のせいで友達もなくし、離婚前から
嘗状態がひどく、今も通院中です。
ですから子どもが父親と会うこと自
体は構わないのですが、私は元夫と
関わりたくありません。調停にも一
人で行くのが嫌で弁護士をつけまし
た。子どもだけでは会いに行けない
ので、今は家裁で面接させています
が、いつまでも家裁で会ってもらう
わけにはいかないと言われました。
どうしたらいいでしょうか。
　　　面接交渉について、合意が，tA！s，，
　　　できない時、試みとして家
　　　裁で調査官等立会の上で面
接の機会を持って様子を見ることは
ありますが、子どもが大きくなるま
で家裁がずっと立ち会うサービスは
していません。
　あなたが子どもの面接に協力する
ために元夫と関わりを持つことが嫌
であれば、それは仕方のないことで
すから、自分が立ち会うのは嫌だと
家裁でお話をして下さい。欝病で彼
との関わりが苦しいのに、無理して
つき合うことはありません。
　それで調停が不成立になり、彼が
希望すれば審判に移行しますが、あ
なたの健康状態を無視して、審判官
が父子の面接のためにあなたに立ち
会えとは言わないでしょう。審判と
なれば、診断書等で病気の状態を証
明した方がいいと思います。
　審判でなく、できるだけ円満に話を
まとめたいというのであれば、或いは
お子さんが父親と会いたがっているの
であれば、折角弁護士がついているの
ですから、しばらくは弁護士立会の上
で面接をするとか、親族の方に付き添
ってもらう等の工夫をして、あなたの
精神的な負担を軽くなさったらいいの
ではないでしょうか。
　面接交渉は、子どもが一緒に暮ら
せない親と関わりを持つ子どもの権
利ですが、あなたが心を病むほど嫌
っている元夫であれば、あなたの気
持ちを無視してまで面接を続けても、
その前後のB常生活でのストレスは、
必ず子どもに反映しますから、今の
状態での面接が、子どもの健やかな
成長にいいことかどうか疑問です。
　あなたの立会を必要としなくなる
まで、元夫に面接を遠慮してもらう
のも一つの方法です。
　早く元気になって「彼に夢中にな
ったことがあったなあ」と、笑って
思い出せるようになればいいです
ね。
　　　　　　　弁護士　竹川幸子
　　fiO6－6393－1331
※㈹家庭問題情報センターでは面接
　に立ち会うサービスがあります。
　　ftO3－3971　一一3741
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第132回　関東Mさん
〔家族構成〕
　私52歳（塾講師）
　長男　20歳（大学2年生）
　長女　18歳（高校3年忌）
〔住居〕民間アパート（2K）
家計簿内訳
（2002年1月分）
〔収入〕
給与（パート3件分）
児童扶養手当?
〔支　出〕
家賃
食費（長男の食費含）
水道・光熱費・電話代
学費（公立高免除後）
教育ローン
お小遣い（娘）
書籍代
交通費（東京行回数券
衣服費・雑費
眼鏡代（長男）
新聞代（朝刊）
170，000円
28，350円
198350円
35，㎜円
80，000円
23，000円
1，400円
37，㎜円
6，㎜円
4，000円
10，㎜円
15，000円
15，000円
3，000円
Et　229，400※不足分は養老保険で借りては返して
　います。
　長男が誕生後、10年以上ドメステ
ィック・バイオレンス（DV）に耐えて
いましたが、4年前から夫が生活費
も入れなくなったので、家裁に調停
を申立てた後、夫の不在中に逃げる
ように別居しました。離婚講座に通
い、本を読み漁り、裁判を闘い、昨
年の10月にやっと離婚できました。
　同居中、自宅で13年間英語教室を
経営して貯めた1年分の生活費を持
って出ましたが、すぐ底をつき、2
年前、現住所に転居しました。
　当時は裁判所、弁護士、役所、警察
もDVに関する認識がなく、「この
程度の暴力じゃ離婚できない」と言
われ、元夫もストーカーのように
「愛しているから目を覚まして戻っ
て来い」の一点張りでした。最後に
は私のわがままで離婚するのだから
「慰謝料をよこせ」とまで言ってきま
した。
　DV法が知れ渡ってからは、司法
界も以前よりは対応が良くなり、判
決文は「婚姻関係破綻の原因は被告
の暴力に象徴される独善的な態度に
あるものと認められ、被告は暴力は
あったが理由はあるなどと供述する
が、女性や子どもに対する暴力はど
んな理由であろうと許されるもので
はない」となりました。財産分与、
慰謝料も決められましたが、元夫は
退職し、投資に失敗して財産はない
と主張、養育費請求の申立もあきら
めて取下げました。長男の学費、下
宿代1年分、弁護士費用のために、
国の教育ローン200万円を借り、昨
年11月から返済しています。
　児童扶養手当は、申請の翌月から
の支給なので、書類を離婚前に用意
し、子ども達を自分の扶養にし、手
当の証書が手に入ったら、福祉定期
（300万円まで年4．15％、1年間）にし
たり、母子福祉資金（大学生月6万、
保証人が必要）が無利子で借りられる
ので、積極的に福祉事務所に行き、
道を開きました。
　今年は長女が私立大を受験します
が、幸い育英会の無利子の奨学金が
借りられることになりました。
　塾講師、中学校の教育相談員、結
婚式場のスタッフ、宝石店店員など、
何でもやり生き延びました。合間を
ぬってDV防止支援の講演会に参
加、発言し、県の母子家庭支援のボ
ランティア登録をしたりしていま
す。
　元夫は私の設計した大きな家に1
人で悠々と住んでいますが、子ども
達が元夫を反面教師として、本当に
強い人間とは学歴、職業、財産では
なく、弱い人を助けられる人間なの
だと、杜会に役立つ人間になるべく
勉強しているのが、私の救いです。
もう一踏ん張りするつもりです。
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